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EUROSTAT's annual publication "DEMOGRAPHIC STATISTICS 1980" contains 
detailed figures of the population by sex and age groups, births, deaths, mi-
gration, marriages, divorces, expectation of life, etc. up to 1980, for the 
individual Member States as well as for the Community as a whole. 
1981 data for the principal demographic series are available for most 
countries and are given in the table hereafter. 
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UPDATING OF PRINCIPAL DEMOGRAPHIC SERIES - 1981 
BA 
DEUTSCH· FRANCE 
LANO 
T 1980 61 °566 I 53 7141 
T 1981 61 682 
I 
53 9631 M 1981 29 501 26 431 
F :!.981 3 2 181 27 532 
1981 61 6581 53 840 I 
1982 6 1 713 54 085 
1980 620,7 I 800,~11 1981 624,6 805,7 
1980 362 , tl I 334,31 1981 359,7 314,6 
1980 714,l I 547)11 1981 722,1 555,3 
1980 7,821 I 8,010 I 1981 7,257 7,760 
1980 10, 1 I 14,91 1981 10,1 14,9 
1980 5,9 I 6,21 1981 5,8 5,8 
1980 11,6 I 10,21 1981 11, 7 10,3 
1980 12,7 I 10.::. I :;.981 11,6 9,6 
p Provisional results 
* EUROSTAT estimaies 
ITALIA 
56 180*1 
56 231 
I 27 391 28 840 
56 207*1 
56 255 
644,0 I 621,8 
323,3 I 313,7 
551,4 I 542,2 
9,215 I 8,770 
11,3 I 11,0 
5,7 I 5,5 
9,7 I 9,6 
14,3 I 14,l 
NEDEA· BELGIQUE UNITED LUXEM- IRE LAND DANMARK LAND BELGIE BOURG KINGDOM 
TOTAL POPULATION 
14 1501 9 847*1 365 I 56 010 I 3 401 I 5 123 
ANNUAL AVERAGE OR MID - YEAR 
14 
2471 9 852'1 
364 I 56 020 I 3 440 I 
5 122 
7 065 4 811* 178 27 309 1 728 2 526 
7 182 5 014* 186 28 711 1 712 2 596 
POPULATION AT 1st JANUARY 
14 2091 9 850*1 365 I 56 ~22 I 3 431 I 5 124 14 286 9 855 364 : 5 119 
LIVE BIRTHS 
181,31 124,9 I 4,169 I 753,7 I 74,4 I 57,3 178,6 123,9 4,414 730,0 72,4 53,1 
MARRIAGES 
90,1 I 66,2 I 2,149 I 418,4 I 21,7 I 26 ,4 85,6p 64,2 2,023 400,0 20,6 25,0p 
DEATHS 
114,31 112.2 I 4,113 I 661,5 I 32,9 I 55,9 115,5 110,8 4,105 657,0p 32,4 56,3 
DEATHS AT AGES UNDER 1 YEAR 
1, 5571 1,371 I o,048 I 9,100 I 0,834 I 0,484 1, 474p 1,445 0,061 : 0,766 0,428 
LIVE BIRTHS PER 1 OOO POPULATION 
12,81 12,7 I 11,4 I 13,5 I 21,9 I 11,2 12,5 12,6 12,1 13,lp 21,0 10,4 
MARRIAGES PER 1 OOO POPULATION 
6,4 I 6,7 I 5,9 I 7 ,5 I 6,4 I 5,2 6,0p 6,5 5,5 7,2p 6,0 4,9p 
DEATHS PER 1 OOO POPULATION 
8,1 I u ,5 I 11,3 I 11,8 I · 9,7 I 10,9 8,1 11,2 11,3 12,0p 9,4 11,0 
DEATHS UNDER 1 YEAR PER 1 OOO LIVE BIRTHS 
8,6 
I 11.0 I 11, 5 I 12,4 I 11,2 I 8,4 8,3 11, 7 13,8 : 10,6 8,1 
EUR 9 ELLAS EUR 10 
ABSOLUTE VALUES (in thousends) 
1260 356 I 9 643 I 269 999 
1260 921 
I 
9 730 I 270 651 126 940 4 780* 131 720 
133 981 4 950* 138 931 
1260:706 I 9 699 I 270 405 9 760 : 
I 3 260,9 I 148,1 I 3 409,0 3 214,5 140,9 3 355,4 
I 1 644,9 I 62,4 I 1 707,3 1 585,4 71,2 1 656,6 
I 2 793,5 I 87,3 I 2 880,8 2 785,7 86,0 2 871,7 
I 38,440 I 2,658 I '11,098 : 2,195 : 
R A T E s 
I 12,5 I 15,4 I 12,6 12,3 14,5 12,4 
I 
6,3 I 6,5 I 6,3 6,1 7,3 6,1 
I 10,7 I 9,0 I 10,7 10,7 8,8 10,6 
I 11,8 I 17,9 I 12,l : 15,6 : 
